






























































































































































































































































































































































































































サンプル 深 度 (cm) 柱状図
(括弧内は年代)? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
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スケール :1目盛り-2% (+マ-クは2%以下)
第2図 琵琶沼の堆積物の主要産出花粉分析図
図の右端のグラフは菌類の胞子,シダ頬の胞子,花粉の組成を表したもの,左の図は花粉粒子のみの組成を百分率で表し
柱状図のVはテフラの層準と年代,随は14C年代試料の層準と年代を示す.
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